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lacijskim igrama osigurava sudionicima bolje razumijevanje teorijskog znanja te njegovu 




Intensive development and usage of information and communication 
technologies has a positive effect on the increased application of various programs and tools 
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nici su izrazito motivirani primjenom aktivnog pristupa obrazovanju kroz sudjelovanje u 
-
-
Namjera rada je utvrditi stav i percepciju ispitanika o primjeni simulacijskih igara na 
-
-
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analiza koraka koje su sudionici napravili tijekom simulacijske igre i povratna informa-
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U jednom trenu su koristili
Planiraju koristiti 
Ne koriste niti planiraju koristiti
Izvor  
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gotovo jednak udio ispitanika koji trenutno koriste simulacijske igre u nastavi u obje pro-
 
uz primjenu simulacijskih igara u radu sa studentima su se usporedili kako bi se utvrdilo 
zadovoljstvu studenata primjenom simulacijskih igara te utjecaj simulacijskih igara na po-
U Tablici 3 navedene su pojedine nastavne metode s obzirom na doprinos zadovolj-
-
dosta doprinose zadovoljstvu studenata u odnosu na 
-
nata u odnosu na 
ispitanika koji smatraju kako 
-
-




































mjene simulacijskih igara u odnosu na  predavanje za sve navedene kategorije: 
u nastavi
-
 nastave prema procjeni ispitanika iz uzorka
Aspekti nastave
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 Korisnost uporabe simulacijskih igara za studente prema procjeni ispitanika iz uzorka
Aspekti korisnosti nose stu
 Dosta  Znatno 
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mulacijske igre znatno doprinose studentima u radu: 
-
le kategorije ocijenio ocjenom pet odnosno kako simulacijske igre znatno doprinose studen-
tima u radu: U Rad 
u skupini
u radu: Rad u skupini -




no U Rad u skupini
ispitanika smatra kako simulacijske igre ne pridonose odnosno malo doprinose studentima 
 u 



























vacija u radu sa studentima
Izvor
rada
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tri navedene kategorije: 
-
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fakulteti kroz proces visokog obrazovanja trebaju poticati na primjenu inovativnog pristu-
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